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той описать все многообразие известных конструкций МСУ самоходных зерноубо-
рочных комбайнов, в том числе серийно выпускаемых ПО «Гомсельмаш» комбайнов 
КЗС-7, КЗС-812, КЗР-10, КЗС-10К, КЗС-1218, а также создаваемого в настоящее 
время перспективного зерноуборочного комбайна КЗС-1624. 
Для выбора оригинальных исполнений МСУ комбайнов морфологическая мат-
рица и ее модификации позволяют формировать новые сочетания приведенных в ней 
компонентов. 
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Почвенный покров земельных угодий Республики Беларусь характеризуется 
большим разнообразием, которое связано с пестротой почвообразующих и подсти-
лающих пород, различиями рельефа, условий увлажнения и неодинаковой выражен-
ностью дернового, подзолистого и болотного процессов почвообразования. 
Систематический список пахотных почв Республики Беларусь насчитывает 
459 наименований. Гранулометрический состав пахотных почв также отличается 
большим разнообразием, среди них встречаются глинистые, суглинистые, супесча-
ные, песчаные органогенные почвы. 
Наиболее проблемными в отношении ходовых систем зерноуборочных машин 
являются глинистые и тяжелосуглинистые почвы, в наибольшей степени располо-
женные в Витебской области. Эти почвы обладают малой водопроницаемостью и 
высокой влагоемкостью, что способствует застою влаги на поверхности почвы в ус-
ловиях неблагоприятной для уборки погоды. В этих условиях уборка урожая пред-
ставляет собой проблему, так как ходовые системы серийных самоходных зерноубо-
рочных комбайнов, оснащенных передним ведущим мостом и задним управляемым 
мостом с шинами сельскохозяйственного назначения, не в полной мере приспособ-
лены для таких условий.  
Последнее время рядом фирм ведутся работы по оснащению комбайнов смен-
ными полугусеничными движителями. Как правило, полугусеничные движители во 
избежание разрушения покрытия дороги и снижения шума при движении выполня-
ются резинометаллическими. Полугусеницы, установленные на ведущем мосту ком-
байна, позволяют снизить удельное давление на почву и повысить тяговую способ-
ность машины. Однако для работы на грязных участках полугусеницы также недос-
таточно приспособлены. Их основным преимуществом является возможность пере-
движения комбайнов по дорогам с большей скоростью, чем гусеничных, а наиболее 
существенным недостатком – высокая стоимость. ПО «Гомсельмаш» совместно 
с ОАО «Дальсельмаш» в 2009 г. провели опытно-конструкторские работы по уста-
новке полугусеничного хода на ведущий мост зерноуборочного комбайна КЗС-1218 
и проверке работы комбайна. 
На ПО «Гомсельмаш» интенсивно ведутся работы по адаптации колесных 
движителей зерноуборочных комбайнов для работы на переувлажненных почвах, 
так как такие движители наиболее универсальны, приспособлены к массовому про-
изводству, имеют низкую материалоемкость и невысокую стоимость. Одним из на-
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правлений, хорошо зарекомендовавшим себя в сельскохозяйственном производстве, 
является применение сверхширокопрофильных шин. С 2007 г. ПО «Гомсельмаш» по 
желанию заказчика поставляет сменные колеса со сверхширокопрофильными шина-
ми для установки на ведущем мосту наиболее массового для условий Республики 
Беларусь зерноуборочного комбайна КЗС-10К. На ПО «Гомсельмаш» создана моди-
фикация полноприводного КЗС-10К с ходовой системой, более адаптированной для 
уборки на переувлажненных почвах.  
ПО «Гомсельмаш» подготовил к испытаниям в уборочном сезоне 2010 г. мо-
дификацию зерноуборочного комбайна КЗС-10К, предусматривающую установку 
спаренных сельскохозяйственных шин на ведущем мосту. Работы, проводимые в на-
правлении повышения проходимости самоходных зерноуборочных комбайнов, по-
зволяют обеспечить уборку зерновых культур в проблемных зонах республики. 
Благодаря оснащению переднего и заднего мостов комбайна КЗС-10К колеса-
ми с широкопрофильными шинами снижено удельное давление на почву. Испыта-
ния подтвердили результаты расчетов и показали, что замена серийных шин на ши-
рокопрофильные позволяет снизить среднее давление колесных движителей на поч-
ву более чем на 25 %. 
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Жатвенная часть уборочных машин опирается башмаками на почву  только не-
большой частью своего веса, в то время как большая  его часть через механизм вы-
вешивания адаптера (МВА) компенсируется растянутыми пружинами. Во время 
уборки положение жатки, а вместе с ней и ее режущего аппарата, совершающей 
сложное движение относительно рамы мобильного энергосредства, непрерывно из-
меняется. Поддержание требуемой высоты среза обеспечивается непрерывным кон-
тактом башмака с опорной поверхностью.  
МВА предназначен для качественного копирования рельефа башмаками жатки 
в заданном диапазоне их вертикального перемещения. При этом башмаки адаптера 
должны иметь постоянный контакт с почвой, а нагрузка на них должна оставаться в 
заданных пределах. Наиболее информативной характеристикой, описывающей про-
цесс копирования, является реакция опорной поверхности под башмаками жатки. 
МВА представляет собой пространственный механизм, состоящий, как прави-
ло, из двух снабженных блоками пружин схожих конструкций, часто расположен-
ных симметрично относительно продольной плоскости симметрии жатки. Задача 
МВА состоит в стабилизации давления башмаков на опорную поверхность, когда 
безотрывное копирование башмаками рельефа обеспечивает требуемую высоту сре-
за, например, кормовой культуры. Текущая величина силы давления башмака на 
опорную поверхность зависит от ряда геометрических и кинематических парамет-
ров МВА, массово-геометрических параметров жатки (адаптера) и характеристик 
цилиндрических пружин. Ее аналитическое выражение составляет количественнную 
характеристику качества копирования, с помощью которой можно обосновать ра-
циональное сочетание внутренних параметров проектируемого МВА. 
